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Abstrak 
 
CV DWI CAKRA SEJATI adalah  perusahaan yang bergerak dalam bidang pelumas oli  
sebagai agen/ dealer resmi pertamina, yang dimana produk yang dijual adalah bahan mentah 
(Row Material) dalam pembuatan atau produksi ban mobil, karet seal, dan oli mesin dan 
sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat beli konsumen dengan 
merancang website dengan metode SOSTAC. Metode penelitian yang dilakukan adalah 
metode asosiatif teknik pengumpulan data yang digunakan dengan kuesioner dan wawancara 
langsung kepada pihak perusahan. Data – data yang dikumpulkan  kemudian di analisis 
dengan metode analisis PATH. Dari hasil akhir penelitian tersebut terdapat  kesimpulan 
bahwa Word of Mouth dan Customer Trust memiliki pengaruh terhadap minat beli. Dari 
kesimpulan tersebut juga menjadi pemacu dibangunnya website pada CV DWI CAKRA 
SEJATI dimana website yang dibangun berdasarkan varible Word of Mouth dan Customer 
Trust. 
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